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『お気 に召す まま』 試論
愛の空間と帰還
山 津 か お り
『お気に召す まま』に は,宮廷対 アーデ ンの森 とい う伝統 的対比 構造が あ
る。宮廷 の中の争 いの原 因は,シ ェイ クス ピア の場合,特 に,愛 の秩序 の
崩壊 にあ るよ うに描 かれ ている。歪 んだ愛の持 ち主 たちに よって,宮 廷 か
ら追放 され る とい う憂 き 目にあ うに もかか わ らず愛 を信 じる人た ちは,安
らぎを求 めてアー デ ンの森へ集 ま るこ とに なる。だが,こ のアーデ ンの森
に も冬があ り,羊 飼い は貧 しさに耐 え,恋 に悩 んでいる。 シェイ クス ピア
はアーデ ンの森 を完全 な理 想的牧歌世 界 と して扱 ってはいない。
シ ェイ クス ピアは,不 運 にめげ るこ とな く,父 へ の愛,恋 人へ の愛 を大
切 に思 うロザ リン ドを,道 化 的人物1)として描 くこ とに よって,小 鳥 さえ
ず り,人 々の歌声 の聞 こえ るアーデ ンの森 とい う空 間の 中に,愛 の空 間 と
い う理 想郷 を創 り上げ,更 に宮廷 への帰還 を愛 に よる帰 還 として描 き上げ
てい る。 この小論 では,ロ ザ リン ドの道化性 を考察 しなが ら,ど の ように
理 想的な愛 の空間が形 成 され,愛 に よる帰還 が な されて いるか につ いて考
えてみ たい と思 う。
第一幕 では兄弟が争 い,愛 の秩序が乱 れてい る。 その 中で,弟 のフ レデ
リックに追放 され た公 爵の娘 でフレデ リックの 姪に 当た るロザ リン ドは,
た った一 人の肉親 であ る父の こ とを,ま る で母 親の よ うに心 配す る。 また,
逆境の 中にあ って も,フ レデ リックの娘,ロ ザ リン ドの従妹 のシー リア に
対 して,"Well,Iwillforgettheconditionofmyestate,/torejoicein
yours."2)(1.ii.15-6)といって,シ ー リアに妹 に対す るよ うな愛 を向けて い
る。 この ようにロザ リン ドは,入 間 として基本 となる ような家族 的 な愛情
を大切 にす る女性 として描か れてい る。
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また,公 爵兄弟の争いに呼応するかのように争 う,ロザ リン ドの父の旧
友で,今 は亡 きサー ・ローランド・デ ・ボイズの息子たちの うち,末 っ子
のオーラン ドーは,彼 の父親代わ り,母親代わりとも言える老僕ア ダムを
心から労る。意地の悪い長男オ リバーの挑戦を受けて,力 士のチャールズ
と勇敢に戦 うオーラン ドー は,試 合の会場で,ロ ザ リンドに出会 う。人を
愛することを大切にするということで共通点を持っているこの二人は,一
目惚れして恋に陥る。愛の崩壊 とい う悲劇的状況の中で,若 い二人の恋が
芽生えるわけであるが,ロ ザ リン ドは叔父に,オ ーラン ドーは兄に,そ れ
ぞれ追放 される。
二人の恋がきっと成就 し,愛 の秩序は,必 ず回復するだろうと思わせ る
兆 しはあるものの,第 一幕の宮廷の場面は,悲劇的色彩が濃い。この状況
を第二幕以降のアーデンの森での喜劇的なものに変化させ るきっかけ を作
っているのが,ロ ザ リン ドとシー リアの次のような台詞である。
叔父に公領を奪われて,父 と離れ離れにな り,傷心のロザ リン ドは,シ
ー リア と陽気な気分になるように遊びを工夫 しようとする。
 Ros. What shall be our sport then? 
 Cel. Let us sit and mock the good huswife 
Fortune from her wheel, that her gifts may hence-
forth be bestow'd equally. (I. ii. 30-3)
不運に打ち勝つために二人が考え出した遊びとは,運 命のおかみさんをか
らかって,不 平等 を許さな いようにすることなのである。この二人の強気
の姿勢は,劇 の前半に生 じている悲劇的な出来事を勢いよく,喜劇的な も
のに変化 させてい く原動力となっている。
DavidYoungは,シー リアの台詞について,以下のように指摘 している。
 Celia's proposal to "mock the good housewife Fortune from her 
wheel," transforming the dread goddess to a spinning peasant, is a 
clear instance of reduction. 3)
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彼女の"thegoodhousewifeFortune"という表現は確かに"reduction"
の一例 となっている。シー リアは恐ろしい運命の女神 を,自分 と同 じレヴ
ェルに格下げし,糸 を紡 ぐおかみさんにしている。そして,運 命の女神 も
自分たちと大 してかわらないと認識 し,大笑いする。この大胆不敵 さは,
彼女可愛さに,ロ ザ リン ドを追放 しようとする父親 を置き去 りにして,ロ
ザ リンドと旅に出るという行為にもよく現われている。
ロザ リン ドを助けたい一心で大胆になるシー リアは,劇 の後半では,ロ
ザ リン ドを陰ながら補助する役割 を担 っていると考えられるが,前 半では
積極的に心 うつろなロザ リン ドに働 きかけて,ロ ザ リン ドの特性,即 ち,
機知 を生か して,真 実なものを自分 自身の力で探 り,勝ち取ろうという性
質 を発揮させ るようになっている。シー リアの働 きかけによって語 り始め
るロザ リン ドは,自 然は運命の女神 を負かすだけの知恵を身に付け させ よ
うと,自分たちの所に"whetstone"(1.ii.54)として役立つ 道化を送った
にちがいない という話題にシー リアとの話を発展させる。
この話題はこの劇のテーマに関係するものである。運命の女神によって
狂わされた運命 を元に戻し,愛 の秩序を回復するには,ア ーデンの森 とい
う自然の中に一時逃れ,道 化タッチス トンを見習って,自 然の与 えて く
れた知恵を磨 き,愛の秩序を乱 した運命の女神をか らかえるほどの強い愛
の絆 を作 り上げねばならない。この役割 を担 うのがロザ リン ドである。一
見,劇 的進展がないかのように思われる後半部で,彼 女は一時的に,自 ら
が陽気な愛 を求める道化になることによって,愛 の真実を突き止め,ア ー
デンの森を寛容 な愛に満 ちた空間にす ることになるのである。
ロザ リン ドには,卓 越した批判精神 と,普遍的なものを徹底的に追求し
ようとする精神4)とにおいて,本 職の道化の特性に相通ずるものがあるが,
彼女はアーデンの森でオーラン ドーに再会 し,深 く恋に陥ることによって,
狂人や道化 と同じような支離滅裂なが ら真実 を含んだものを生み出す空白
な精神状態 を体験することにな り,徐々に道化に近付 いてゆく。
ロザ ン ドが道化に近付 く最初の きっかけを与えたのは変装5)である。彼
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女が男装す るのは,ア ーデンの森へ行 くまでに遇 うか もしれない危険か ら
身を守るためである。けれども,こ の劇では男性の服装 というものが,道
化の斑服に相当していると考えられる。社会か ら浮いた存在の道化 は,斑
服を着て,天下御免の諷刺家となる。女性のロザ リン ドは,男 性の服を身
に付けて しまったことによって,女 性であ りなが ら男性に見 られる。 とこ
ろが,実 際,男 性ではないとい う属するところを失った存在 となり,驚 く
べ きほどの諷刺家となる。
アーデンの森へ 行った ロザ リン ドが 初めてタッチス トンに誉め られる
場面がある。それは森の木に掛けてあった,彼 女 自身に捧げられた恋愛詩
に関して行われるタッチス トンとの機知問答の場面である。
 Ros. Peace, you dull  foil, I found them on a tree. 
 Touch. Truly, the tree yields bad fruit. 
 Ros. I'll graff it with you, and then I shall graff 
it with a medlar. Then it will be the earliest 
fruit i' th'  country  ; for you'll be rotten ere you be 
half ripe, and that's the right virtue of the  medlar. (III. ii. 115-20)
まだ,恋 愛詩 を書 いた人が一 目惚 れの相手 であ るオー ラン ドー とは知 ら
ないロザ リン ドは,"medlar"に"meddler"「お節 介屋」 とい う意味 を掛 け
て,タ ッチス トー ンをか らか ってい るが,道 化 のお節介 な性質 を,後 に片
思い の羊飼 いシルヴ ィアス と彼 の恋 人フ ィー ビー の恋 に干渉す るこ とで発
揮 す るこ とにな って いる。
下手 な恋 愛詩が誰 の筆に なるのか知 らない時には,機 知 を自由 に働 かせ
るこ とが で きたロザ リン ドも,シ ー リアか らオー ラン ドーが書い たのだ と
聞か され ると"Alastheday,whatShallIdowithmydoublet/and
hose?"(III。ii.219・20)と言 って大慌 てす るが,彼 女は1変装 を止め ない。
陰 に隠 れて,オ ー ラ ン ドーが憂鬱 屋の ジェイ クィー ズか ら"Fool"(III,ii.
285),"SigniorLove"(II,ii,292)と呼ばれて い るの を聞 き,オ ー ラン ドー
が恋 に陥 ってい るこ とを確 認 した後 で も,ま た,少 し後 で父に会 って無事
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を確かめた後でも,ロザ リンドは,上着やズボンを脱こうとはしない。彼
女は普遍的な愛を改めて自分で探 し出す までは変装 を解かないのである。
アーデンの森には,確 かにコリンのような親切 な羊飼いの老人がいるし,
また,ロ ザ リン ドの父である前公爵 も次のような台詞 を述べ,こ のアーデ
ンの森 という牧歌世界に満足している。
And this our life, exempt from public haunt, 
Finds tongues in trees, books in the running brooks, 
Sermons in stones, and good in every thing.  (II,  i, 15-7)
また,お供のア ミアンズは,こ の森に来て小鳥と一緒に歌 を歌わないか と
いう唄 を口ずさみ,森 の中に小規模 なが ら心地 よい空間を創 っている。
このような心地よい空間がアーデンの森に存在するのに,ロ ザ リン ドは
この空間に満足しない。オーラン ドー の書いた恋の歌にみられるペ トラル
カ風恋愛,ま た,羊 飼いシルヴィアスとつれない恋人フィービーたちまで
が演 じている宮廷風恋愛,こ れらに満足できず,ロ ザ リン ドことガニ ミー
ドは,男性の服 という斑服 を使 って,宮 廷風恋愛の実体 を知 り,よ り良い
愛を求めようとする。
理想的な愛を求め る道化 としてロザ リン ドは,ま ず最初に,時 計のない
アーデンの森に恋人たちの時間意識を持ち込む。それは恋する者が相手 を
本当に愛そうとする時に生 じる時間である。心の中に生 じる時の リズムを
恋 人たちは一致させ ようと努力する60)そして,彼 らは試行錯誤を繰 り返 し
なが ら,それぞれの内なる時を完全に一致させ ることによって,時 の過 ぎ
ゆ くのが感 じられないような空間を創ってい く。
勿論,恋 人たちの時が一致す るのは容易なことではない。そこで,謎 か
けの質問をしなが ら人々を幻想から呼び醒 し,真実を悟 らせ るという道化
の方法 を用 いなが ら,ロザ リンドは内部の真実の時を見つけようとしている。
彼女はオーラン ドーに何気無 く,時間を尋ね,時 間と恋人たちに話題 を
向ける。
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 Ros. I pray you, what is't a'  clock  ? 
 On You should ask me what time o'  day  ; there's 
no clock in the forest. 
 Ros. Then there is no true lover in the forest, 
else sighing every minute and groaning every hour 
would detect the lazy foot of Time as well as a 
clock. (III. ii. 299-305)
彼女は,オ ー ラン ドーが本 当に 自分 に恋 を してい るのか を知 るため に乳
時に関す る質 問 をし,更 に後で,オ ー ラン ドーが 時間 を守 らず約 束 を破 っ
た ことで,腹 を立 てお ろおろす る。
シェイ クス ピア は,ロ ザ リン ドに恋 人た ちの時 間 を強調 させ るこ とに よ
って,牧 歌空 間の際立 った特徴 で ある"timeless"7)とい う性質 を,今 か ら
ロザ リン ドが創 り上げ よ うとして いる愛の空 間世 界に も付与 しよう として
い るのだ と考 えられる。
時間に関 して言 えば,シ ェイ クス ピア は,タ ッチ ス トンとジェイ クィー
ズに も時間 につ いて語 らせ,ロ ザ リン ドの時間意識 を相対化 す るこ とを忘
れ ない。 タ ッチス トンは,実 りの後は,人 間は時 とともに衰 え,死 んでゆ
くとい う悲 しい現 実の時の厳 しさにつ いて,自 我 を持 たない道化 として独
り言を言 う。彼 の独 り言 を聞 いて,タ ッチス トンの こ とが気 に入 って しま
うジェイ ク ィーズ もまた,以 下 の ような有名 な台詞 を語 ってい る。
                    Last scene of all, 
That ends this strange eventful history, 
Is second childishness, and mere oblivion, 
Sans teeth, sans eyes, sans every thing. (II. vii. 163-6)
憂鬱 に取 り付か れて,自 分の世 界か ら出るこ とが できない ジェ イ クィー
ズの言葉 には,冷 笑家 の気取 りが感 じられ るが,や は り,タ ッチ ス トンと
同 じよ うに,時 が移 りゆ くとともに,人 は滅 び,無 と化す と考 えて い る。
それ故 に,恋 人たちの溜息 も彼 らが作 る"awoefulballad"(II.vii.148)も,
彼 に とっては空 しい ものにす ぎない。
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確 か に,人 間が時 とともに滅び ゆ く運命 にあ るとい うこ とは真実 であ る。
だが,そ れが真実 であればあ るほ ど,ロ ザ リン ドの前 向 きの姿 は一 層魅力
的な ものに思 われ る。
生 き生 き としたロザ リン ドが 目指す"timeless"な恋 人た ちの空間 は,恋
とい う"madness"(III.ii.400)を恋 人 同士 が治 し合 お うとす る ことによっ
て生 じて くる空 間であ る。 これは,ロ ザ リン ドとオー ラ ン ドー が中心に な
って創 られ るが,そ のために重要 な役割 を果 す人物 を,.アーデ ンの森 とい
う,出 会 いの森8)は,ロ ザ リン ドに もた らして いる と考 えられ る。 その 人
物 とは,シ ルヴ ィアス とフィー ビー とい う羊飼 いの恋 人た ち,そ して ジェ
イ クィー ズであ る。
"meddler"として羊飼 いの恋 人 たちにお 節介 をや くロザ リン ドは
,宮 廷
風恋 愛の ものまね をして はい るが,中 味 の伴 わ ないシルヴ ィア ス とフィビ
ー に,そ れ ぞれ,ま ず 自分 を大切 に して相 手 をも尊重す るこ と9)そして,
恋 す る女の切 ない思 い を教 え る。
この時,ロ ザ リン ドが用 い るのは,第 五 幕の 四場 で,タ ッチ ス トンが 説
明 してい る方法 であ る。 その方 法 とは,相 手の こ とを否定的 に言 うこ とで,
相手 を"theLieCircum/stantial"(V.iv.85-6)「間接 的虚 言」か ら,"the
LieDirect"(V.iv.86)「直接 的虚 言」 に向か わせ て,真 実 に近づ け させ る
ものであ る。この方法 で,ロ ザ リン ドは,シ ル ヴ ィアス とフ ィー ビー の恋
の方 向 を意 外な方向へ向 けただけ でな く,自 らも恋 人た ちの相互 尊重 の重
要性 につ いて学 んだ こ とにな って いる。
ロザ リン ドの恋 に役立つ もう一 人の人物は,先 ほ ど述べ た ように,ジ ェ
イ クィー ズであ る。 ジェイ クィー ズは,ロ ザ リン ドに,自 分 の憂鬱 の性 質
につ いて次 の よ うに説 明す る。
                           It is a melan 
choly of mine own, compounded of many simples, 
extracted from many objects, and indeed the  sun 
dry contemplation of my travels, in which [my] 
often rumination wraps me in a most humorous 
sadness. (IV. i. 15-20)
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ジェ イク ィー ズの憂 鬱 は,こ の よ うに,さ まざまな成分か ら出来て いる。
以前,歌 を口ず さむア ミア ンズに向か って,い た ちが卵 を吸 うよ うに,歌
か ら憂 鬱 を吸 い取 ってや ろ うと彼が話 しか け る場 面 で も暗示 されてい たよ
うに,彼 は ロザ リン ドの恋 に よって生 じる憂鬱 をも吸 い込み,彼 の独特 な
憂鬱 の一 成分に してい る。 そ して,結 果 的には,彼 は ロザ リン ドが 創 り出
そ うとす る恋 人 たちの世 界か ら憂鬱 を取 り除 く役 割 を担 って いるので ある。
充実 した恋 人 たちの世 界は,こ の よ うな人たちに支 え られ なが ら出来上
が って ゆ くわけ であるが,も う一 度,ロ ザ リン ドとオー ラ ン ドーの遣 り取
りに 目を向けてみなけ ればな らない。 ロザ リン ドとオー ラ ン ドーの場合,
ロザ リン ドが主 導権 を握 る。彼女 は,一 応男性 と思 われ てい る自分 の こ と
を仮 に ロザ リン ドだ と思 って 口説 くのな ら,恋 の病 い を治 してあげ られ る
とオー ラン ドー に語 りか ける。 これに対 して,彼 はこの恋 の病 いだ けは治
して欲 し くない と言いはす る もの,彼 女の話 を していた いので,こ の口説
きゲームに参加す る。
このゲーム で,ロ ザ リン ドは笑 われる道 化 を演 じて しま うこ とに なる。
そ もそ も,こ の ゲー ムはオー ラ ン ドー の恋 の実体 を探 るための もので ある。
だが,以 前述べ たよ うに,恋 の"madness"とい う空 白な精神 状態 にあ るガ
ニ ミー ドが,ロ ザ リン ド及び女性 一般 に放つ諷刺 の矢 は,結 局,ガ ニ ミー
ドことロザ リン ド自身 に戻 って くる。 自分が放 った諷刺 の矢 に 自分 が当 っ
て笑 いの渦 を巻 きお こす喜劇 の道化 として,人 々 を笑わせ なが ら,彼 女 は
自ら虚 の変装 の下 にあ る,理 想的 なロマ ンスの主 人公 としての実体 を浮か
び上 が らせ る。'
例 えば,ガ ニ ミー ドに,"Well,inherperson,IsayIwillnothave/
you・"(IV・i.91-2)とか らか われて,真 面 目に"Theninmineownperson,
Idie."(IV,i.93)とオー ラ ン ドー が答 える場面 があ る。恋 人に嫌 われた ら
死 んで しま うだろ うと言 うオー ラン ドーの答 え を聞 き,驚 いて思 わず,ロ
ザ リン ドは"No,faith,diebyattomey."(IV.i.94)と忠告 す る。 そ して,
彼 を説得 す るため に,ヒmウ と リア ンダーの話 を持 ち 出 し,リ ア ンダー
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は,ヒ ー ロウのため でな く,た また ま,足 に痙攣 を起 こ して溺死 しただけ
だ と力説す る。 しか し,ど ん なこ とを言われ て も,オ ー ラン ドーは ロマ ン
スの主 人公 としての態度 を崩す こ とはない。
模 範的 なロマ ンスの 主人公の オー ラン ドー に,二 時 間ほ ど出かけ て くる
と言われ て,と う とうロザ リン ドは"tisbutonecastaway,andso/come
death!"(IV・i・185・6)と岐 き,自 分 が笑 いの対 象 に した ロマ ≧スの主人公
にこそふ さわ しい台詞 を語 って しまうことに なる。更 に,彼 女 は シー リア
に,こ っそ り胸 の うち を打 ち明け る。
 O coz, coz, coz, my pretty little coz, that 
thou didst know how many fathom deep I am 
in love! But it cannot be  sounded  ; my affection 
hath an unknown bottom, like the bay of Portugal. (IV. i. 205-8)
彼女は,自 分 自身で"LikethebayofPortugal"など とい う誇 張表現 を使
い,も はや,シ ー リアが立 ち入 るこ とがで きない恋 す る者 の閉 ざされ た世
界の住 人 となる。
恋 す る者 だけが経験 す る世 界 に閉 じこ も り,溜 息ばか りつ いてい るロザ
リンドに,喜 劇 の結末,結 婚 へ 向か って,行 動 を起 こさせ,更 に この森 で
四組の恋 人たちの よ り広 い祝福 の空 間 を完成 させ るため に手助 けす る人物
として,オ リバ ー,タ ッチ ス トン,そ して,ハ イ メンが挙 げ られ る。
兄オ リバ ー をライオ ンか ら救 い,傷 を負 ったオー ラン ドーの血染め のハ
ンカチ をオ リバ ーに手 渡 され,気 絶 して しま うロザ リン ドに,オ リバー は,
は っき りと,"Wellthen,takeagoodheartandcounterfeit/tobea
man."(IV,iii,173-4)と言 って変装 を見破 って しまう。後 か ら森に,や っ
て来た オ リバー に変装 を見破 られた こζに よって,ロ ザ リ望 ドは今 までほ
ど自由 に振舞 えな くな る。 また,ア リイーナ こ とシー リア とオ リバーが,
オー ラン ドー も驚 くほ どの一 目惚 れ をして,結 婚 式 を明 日挙 げ る と言 い出
す こ とに よって,ロ ザ リン ドの創 り上げ よ うとして いた恋 す る者の私 的な
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世 界に,現 実 の出来事 が なんの遠慮 もな く侵 入 して くる。
この ように改心 した オ リバー の登場に よって,閉 鎖的 にな りか けて いた
恋す る者の空 間は,他 の恋 人たちの正式 な結婚 とい う出来事 に よって,結
婚 に向か って 開放 され る。
オ リバ ー よ りも早 く結婚 に向か って行動 して いたのが,タ ッチ ス トンで
ある。彼は,宮 廷 にい た時 も恋 をしたこ とがあ り,恋 の愚か しさ をよ く知
っていたはず なのに,ウ ィリアム を脅 して まで,田 舎娘 オー ドリー と道化
史上初 の結婚 を遂 げ よ うとす る。無論,こ の結婚 につ いては,タ ッチ ス ト
ン 自身,牧 師 抜 きの方が好都合 だ と語 り,ジ ェイク ィー ズも,二 ヵ月も も
たないだ ろ うと予 告 してい るのであ るけ れ ども。
道化 タ ッチ ス トンの結婚 には二つ の意義 があ る と考 え られ る。無 知 では
あるが,素 朴 な森の娘 との結婚 は,一 つ にはアーデ ンの森 と宮廷 との結婚
を意味 し,も う一つ には,本 来な ら恋 人た ちの世 界に付 きま とう本能 的欲
情 の部 分 を彼 らが森の 中に留 まるこ とに よって,取 り去 って くれ るこ とを
意 味す る。
だが,こ うして劇が結婚 へ と進む の を妨げ る障害 が一 つ ある。それ は,
ガニ ミー ドを女性 と知 らずに一途 に恋 して しまったフ ィー ビー の存在 であ
る。フ ィー ビーの一途 さは,ロ ザ リン ドが本 当に宙 ぶ ら りん の道 化 にな っ
て,「 虚の空 間」10)をさ迷 うの ではないだ ろ うか と危惧 させ るほ どの もの
であ る。 しか し,ロ ザ リン ドは,タ ッチス トンが困 った時 に使 う"If"(V.
iv.102),"theonly/peacemaker"(V.iv.102・3)を用いて,こ の危機か ら逃
れ よう とす る。
この よ うな"confusion"(V.iv.125)を解 くの を手伝い,晴 れや か な婚 礼
を執 り行 うのが,先 ほ ど触れ たよ うにハ イメ ンの神 であ る。 ハ イメ ンは,
まず,変 装 を解 いたロザ リン ドに祝福 を与 え,改 めて彼女 を前公爵 とオー
ラン ドー に引 き会 わせ る。一時的 ではあ った ものの,道 化 とな って,母1生
的な愛,そ して,自 分 を大切 に し,恋 人 を も大切 に しよ うとす る愛,更 に
友愛が どの よ うな ものであ るか を見極 め たロザ リン ド,そして,"Icanlive
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nolongerbythinking."(V.ii.50)と本心 をptき"timeless"な祝福 の空 間
を心か ら望 む オー ラ ン ドー に,ハ イメ ンか ら祝福が 与 えられ る。ハ イメ ン
は,更 に八 人の恋 人 たちの手 をしっか りと結 びあわせ て,ロ ザ リン ドの 目
指 してい た祝福 に満 ちあふれ た空間の完成 を祝 う。
"Godofeverytown"(V.iv.146)と強調 され てい るハ イメンは,ア ー デ
ンの森へ 現 われ,ま た一方,フ レデ リック公爵が この森の外れ で老僧 に会
い旅 に出 る とい う知 らせが もた らされ る。 もはや,宮 廷 とアー デ ンの森 の
境 界線は必要 ないの である。
理 想的 な愛 を求めて道化 とな ったロザ リン ドは,ア ーデ ンの森 に婚礼 の
歌 の響 く広 々 とした愛 の空間 を創 り上 げた と言 え る。
Wedding is great Juno's crown, 
 0 blessed bond of boardand bed! 
'Tis Hymen peoples every town, 
High wedlock then be honored. (V. iv. 141-4)
既 に,こ こには運 命のおかみ さんの姿 はな く,ロ ザ リン ドたちの愛 に よる
宮廷 帰還 によって,宮 廷 に も愛の空間 が広 が るこ とが予想 され る。愛の持
つ魔 力は,ジ ェイ ク ィー ズ,フ レデ リックを森 の周辺へ押 しや って旅 に出
させ,道 化 まで結婚 させ て しま うので ある。
確 か にアーデ ンの森 は,"Theretheyfindrefuge,gainstrength,leam-
andretum."11)のため 場 所であ るが,シ ェイ クスピアは,ロ ザ リン ドを道
化的 人物 として描 くことに よって,ア ーデ ンの森 で,新 しい,愛の理 想的 な
空間 を創 り出す こ とに成功 し,宮 廷へ の帰還 を,は っ き りと愛 によ る帰還
として描 き出してい ると言 える。
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